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摘要 
本文以台北市垃圾焚化政策为例，采用理论与案例相结合的方式，旨在探讨
公私部门如何透过网络互动关系实现治理目标？探讨多元主体协力合作的内在
动力？探讨公私协力模式成功运行的要件？本文研究台湾公私协力模式中政府
与公民社会网络互动关系，对于当代中国政治发展和国家治理现代化具有重要的
理论意义和现实意义。为此，本文首先对公私协力模式进行大致描述，公私协力
模式的理论基础是公民参与理论和网络关系理论，台湾公私协力兴起的原因是经
济全球化、政治民主化、公民社会的形成、私人部门的诉求。其次，本文借鉴
Mitchell 的利害关系人确认理论将参与主体分为支持型利害关系人、对抗型利
害关系人、边缘型利害关系人、混合型利害关系人，继而，根据 Rowley 的社会
网络概念组织政策环境周围的利害关系人形成网络关系，正是透过互动与整合机
制，多元参与主体才得以建立公私协力关系。接着，根据 Jones的观点，以结构
嵌入因素为切入点，发现公私协力模式运行的内在动力是共识与互惠，成功运行
的要件是尊重多元主体、完善协调机制、结构嵌入有效发挥，并得出成功关键要
素是互赖互信。再次，本文认为公私协力模式并非灵丹妙药，现今台湾公私协力
模式面临着“责任模糊”的法制困境和违背“社群精神”的制度困境，公私协力
模式有其法律和地域适用范围。最后，本文总结了研究结果，并提出政策建议和
研究建议。本文创新之处，在于以网络关系理论为基础结合案例分析的方法探究
台湾公私协力的运行模式，从而将抽象的理论具体化，实现理论与实务的统一。 
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Abstract 
  This paper aims to discuss how the public and private sectors achieve the 
governance goal through the network interaction, explore the internal dynamics of the 
cooperation between multiple subjects, and analyze the key successful elements of 
public-private partnership model. It is realized by studying the example of 
incineration policy of Taipei city with the method of theory and case combination. 
This paper study of the network interaction relation between government and civil 
society under Taiwan public private partnership model, has important theoretical and 
practical significance for the development of contemporary China's political and 
national governance modernization. This paper starts with a general description of the 
public-private partnership model. The theoretical basis of public-private partnership 
model is citizen participation theory and the network relation theory. The reasons for 
the rise of Taiwan public private partnership are the economic globalization, political 
democratization, the formation of civil society and the demand of private sectors. 
Secondly, based on Mitchell's stakeholder confirmation theory, main participation 
subjects are divided into supportive stakeholders, confrontational stakeholders, 
marginalized stakeholders and mixed stakeholders. Furthermore, according to 
Rowley's concept of social network, the stakeholders concerned the policy and the 
environment are organized to form a network relationship. Through interaction and 
integration mechanism, multiple participation subjects are enabled to establish the 
public private partnership. Then, from Jones's point of view, taking the structural 
embedded factors as the starting point, it is found that the internal driving force of 
public-private partnership operation is consensus and reciprocity. The critical 
successful operation factors lie in respecting the multiple subjects, improving the 
coordination mechanism and giving play to embedded structure effectively. And the 
key success element is interdependence and mutual trust. In the third part, it is stated 
that the public-private partnership model in Taiwan is confronted with the legal 
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dilemma of “blurred responsibility” and the institutional dilemma of violating 
“community spirit”. The public-private partnership model has its legal and 
geographical scope. Finally, this paper summarizes the research results and then puts 
forward some suggestions for further development and research. The innovation of 
this paper is to explore the operation mode of Taiwan's public-private partnership on 
the basis of the network relation theory combined with the case analysis. In this way, 
the abstract theory is embodied to promote the unification of theory and practice. 
Key Words: Public-Private Partnership; Network Relationship; Local Governance 
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一、导论 
1 
一、导论 
（一）研究目的 
随着公共事务日益复杂，多元议题相互连结，传统科层体制难以回应公共问
题，受 1980年代新公共管理改革浪潮的冲击，我国开始出现多元治理趋势，“治
理”的理论与实践也成为两岸学术界的热门研究主题。与此形成鲜明对比的是，
1990年代兴起的“新治理”似乎成了国内学者“故意遗忘”的领域。原因在于，
新治理比新公共管理更加强调公私部门之间的网络互动关系，在后新公共管理时
代，公私协力模式是解决公共问题的重要策略①。而公私协力模式诞生于西方发
达国家，具有鲜明的西方政治色彩，它形成的前提是落实地方自治权以及具有强
大公民社会力量，恐难与大陆“国家-社会”二元体制现实对接，倘若以欧美地
区的公私协力模式来研究中国大陆的地方制度和基层治理现状，既不符合中国政
府管理的现实，也容易出现生搬硬套机械式的嫁接。然而，从人类社会演进的角
度来看，治理的理论和实践是全人类共同财富，尽管中国和西方的政治生态不同，
随着政府角色定位的转变，为了提高公共服务质量，实现简政放权目标，大陆地
区也开始积极探索政府与社会合作新模式。 
根据党的十八届三中全会有关精神，国务院相继出台了有关政府与社会合作
方式的规章政策②，为大陆地区实践公私协力模式的适用方式和范围提供了法律
执行依据。近几年，政府购买服务、公用事业特许经营等公私部门合作方式得到
广泛应用，其方式、内容与台湾地区公私协力模式颇为相似。台湾在 1987年解
除戒严，地方民主化之后，为推进治理型地方政府与社会的发展，以治理理念作
为引导，衍生出三种治理模式，即层级节制治理模式、市场机制治理模式、社群
伙伴治理模式③。像垃圾处理而兴建焚化炉、河流整治与空气污染控制等公共议
题，因其涉及问题复杂性与参与主体多元性，在台湾地方治理实践中常常运用强
调社群精神的公私协力合产机制，即公私部门透过协调机制建立网络互动关系形
成公私协力运行模式的治理过程。当然，公私协力模式并非台湾地区所独有，由
                                                 
①
 陈敦源,张世杰.公私协力伙伴关系的吊诡[J].文官制度季刊,2010,2(3):17-71. 
②
 国务院办公厅于 2013年 9月 26日印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，于 2015年 6月 1
日施行《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。 
③
 孙本初.论治理模式在政府与非营利组织互动中之应用[J].人事月刊,2005,41(3):8-18. 
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于欧美国家和大陆地区公私协力模式的具体运行机制各不相同，限于篇幅以及避
免模糊研究焦点，笔者决定以台湾地区公私协力模式的网络互动关系作为研究主
题，希望可以为西方治理模式“本土化”提供有益的参考和借鉴，这对于提升我
国地方治理效能具有重要的理论价值和现实意义。 
因此，本文旨在探讨公私部门如何透过网络互动关系实现有效治理目标？探
讨多元主体协力合作的内在动力？探讨公私协力模式成功运行的要件？为此，本
文首先介绍了公私协力模式的理论基础及其兴起原因，继而采用嵌入性单案例研
究方法，简单回顾了台北市垃圾焚化和垃圾分类两个阶段政府与公民社会之间的
互动过程，按照公私协力模式匹配原则重点围绕着政府与民间组织之间网络互动
关系进行分析。其次，本文以 Mitchell的利害关系人确认理论对多元主体进行
分类，再根据 Rowley 的社会网络概念组织政策环境周围的利害关系人形成网络
关系，接着以 Jones提出的结构嵌入因素为视角分析关键主体两次立场的自我转
化并形成协力关系，以此探讨公私协力模式有效运行的要件。再次，本文认为公
私协力模式并不是万灵丹，目前在台湾也面临着制度困境和法制困境，并有其法
律和地域适用范围。最后，笔者总结了本文的研究成果，并提出了相应政策建议
和后续研究建议。与大陆学者多在行政法学理论等抽象层面探讨公私协力不同，
本文的创新之处，在于以网络关系理论为架构探究台湾公私协力模式在实务中的
运行过程，从而使抽象的探讨具体化，实现理论与实务的统一。 
（二）研究方法 
1.次级资料分析法 
次级资料是指研究者无法亲自进入到研究现场收集第一手资料，而是通过大
量阅读相关数据报告以及国内外学者研究结果等二手资料，提出新的研究问题，
找出研究的创新点，进行二次分析与探究。为获取更多的台湾方面资料，本研究
还通过月旦知识库、两岸关系数据库、台湾期刊论文检索系统、台北市政府网站、
台湾政治大学图书馆、华艺线上图书馆等渠道进行文献资料的检索与收集。通过
对文献资料的检视，笔者决定以台湾地区公私协力下网络互动关系为研究主题，
与以往公私协力关系研究焦点大多放在政府与企业合作关系不同，本文重点探讨
多元网络行动者从对立到合作的互动关系，其创新之处在于，以利害关系人理论、
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社会网络分析概念、结构嵌入性因素来建立案例的分析框架，并厘清研究目标。
2.案例分析法 
为了更加深入地了解多元网络行动者在治理实践中如何协力互动？笔者决
定以“台北市垃圾焚化政策”这一成功案例作为研究素材。在案例资料的整理部
分，受资料收集渠道的限制，本文主要使用学术研究成果、官方文献①和大众传
播媒介②三大类文献资料，以学术研究成果和官方文献为主，辅之以大众传媒报
道，对台北市垃圾治理的焚化阶段以及分类阶段进行了全面可靠的梳理和归纳。
本文之所以选择“台北市垃圾焚化政策”作为案例剖析对象，是因为该案例具有
典型代表性，能够很好的揭示本文所研究的主题：第一，台北市是台湾垃圾焚化、
分类的先驱实验点，并且取得了显著成效，被冠以“台北模式”；第二，台北市
垃圾治理过程中所创建和实施的制度与政策具有重要的借鉴意义，值得大陆地区
去研究、总结和学习；第三，台北市垃圾焚化政策的制定过程具有很明显的公私
协力特点，它强调政府与社会的互动，通过各参与主体平等协商、协力合作，创
造了“台北模式”的辉煌成就，这也笔者选取该案例的关键原因。 
（三）概念厘定 
1.公私协力的意涵 
二十世纪九十年代台湾社区大学兴起，“人民有权自己办大学”的号召反映
了一种“由下而上”、“扩大参与”的治理模式，即由公共部门与私人部门共同
形成一种“公私协力关系”（public-private partnership）。台湾过去不是政
府就是市场的治理结构，呈现出对立的零和状态，而公私协力合作模式提供了解
决此困境的药方。经由政府部门的权力和私人部门的资源相结合，各参与主体间
建立了网络关系，透过相互协力合作使得地方治理更具有全球竞争力。关于公私
协力的意涵，台湾学者从不同角度加以阐释：江明修、郑胜分指出，公私协力是
公民参与公共事务的重要方式，不只是为了将企业的成本收益分析带入政府管理
中，而是在公民自发组织和共担责任基础上，邀请民间组织介入到公共服务治理
和公共项目建设③。陈恒钧则将公私协力定义为，多元主体基于互信情况下组成
                                                 
①
 比如台湾环保署、台湾立法院、台湾行政院、台北环保局等的统计资料和政策。 
②
 比如绿色公民行动联盟、环境品质文教基金会等官方正规网站的统计资料和报告以及报刊等的新闻报道。 
③
 江明修,郑胜分.非营利管理[M].台北:胜智文化事业有限公司,2002. 
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网络互动关系，共享资源、共同担责①，李柏谕也将公私协力看作是公部门和私
部门组成一种特殊的互动网络②。程明修认为，广义上的公私协力是指公部门与
私部门为了以更加高效的方式提供公共服务而建立的伙伴关系，它包括政府统治
和完全民营化这两种两极化行政手段之外的全部治理形式③。综合上述学者的观
点，笔者认为，“公私协力”中的“公”是指公共部门，包括中央与地方政府；
“私”是指私人部门，即企业、非营利组织或公民个人，公私协力是指公共部门
和私人部门通过资源和权力交换建立了良性互动的网络关系，以平等、分工、共
享的态度合作，共同提供公共服务，并最终达成合产效果的一种地方治理型式。
2.治理与地方治理的概念 
“治理”（Governance）的内涵非常多元，通过与“统治”概念比较更能理
解其意涵：统治的参与者只有公共部门，治理的参与者可以是公、私部门或两者
的合作；从参与者的关系来看，统治是命令服从，治理则是权力互赖；从权力的
运作来看，统治是自上而下集权式的权力掌控，治理是自下而上分权式的权力掌
控；统治的权威基础是法规命令，强调制度和权威性；治理的权威基础是公民参
与和共识，强调过程与志愿性。因而，统治以国家为中心，从政府观点思考社会
政策；而治理主张政府与社会各自享有自主性，强调两者的互赖互助④。由此可
见，治理概念的提出实质上是在呼应政府运作方式改变而形成的一种结构。Jupp
提出治理有四种结构：科层体制、市场、网络、社群。如果说 1970 年代是层级
管理年代，1980年代是契约管理年代，那么 1990年代则是网络治理年代，而网
络治理结构需要有强大的网络管理能力和高度的公私合作元素⑤。关于“地方治
理”（Local Governance）的概念，吕育诚从伙伴关系的角度来理解地方治理，
公共事务的领导权并不掌握在政府部门、私营部门或者公民单一主体手中，而在
于各利害关系共同承担责任和义务⑥。许文杰认为，地方治理的基本结构应该包
括地方政府概念下的地方首长及地方行政官僚，以及政府以外的参与者，例如企
业、非营利组织和一般民众等，透过这三者之间的合作与互动完成地方发展的使
                                                 
①
 陈恒钧,张国伟.协力运作模型之初探[J].法政学报,2005,(19):41-80. 
②
 李柏谕.公私协力与小区治理的理论与实务:台湾小区大学与政府经验[J].公共行政学报,2005,(16):59-
106. 
③
 程明修.行政行为形式选择自由——以公私协力行政为例[J].月旦法学杂志,2005,(120):37-65. 
④
 孙本初,钟京佑.从地方政府到地方治理:网络治理之分析[J].中国地方自治,2006,(4):33-54. 
⑤
 Jupp,B.Working together:creating a better environment for cross-sector partnership[M].London:Demos,2000. 
⑥
 吕育诚.地方治理意涵及其制度建立策略之研究——兼论我国县市推动地方治理的问题与前景[J].公共
行政学报,2005,(14):1-38. 
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